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В исследуемом периоде наблюдается увеличение мирового экспорта ПИИ, который составил 
3942 млрд. долл. США. Согласно данным таблицы 1, основными экспортерами ПИИ являются развитые 
страны, на которые приходится примерно 2/3 мирового экспорта ПИИ, на долю развивающихся стран -  1/3. 
Страны с переходной экономикой экспортируют около 5% мировых ПИИ. Крупнейшими инвесторами стали 
США (в 2014 г. 24,81%), Китай (19,05%), Япония (8,34%).
В мировом импорте ПИИ, составившем за 2012-2014 гг. 4097 млрд. долл. США, прослеживается тен­
денция сокращения. Основными импортерами выступают развитые и развивающиеся страны, на доли кото­
рых приходится примерно по 1/2 мировых ПИИ. Импорт ПИИ в страны с переходной экономикой составил 
6%. Главными импортерами ПИИ стали Китай (в 2014 г. -  231 млрд. долл. США или 18,81% мирового экс­
порта ПИИ), США (в 2014 г. -  92млрд. долл. США или 7,49% мирового экспорта ПИИ), Великобритания (в
2014 г. -  72 млрд. долл. США или 5,86% мирового экспорта ПИИ)
В 2014 году прогнозировалось увеличение мировых потоков ПИИ, однако вследствие нестабильности 
глобальной экономики, сложной политической обстановки и возросших геополитических рисков в 2014 го­
ду объемы мировых ПИИ по сравнению с 2013 годом, наоборот сократились на 190 млрд долл. США 
(6,85 %). Китай, благодаря своему стабильному росту и одновременно значительному сокращению притока 
ПИИ в США, вышел на первое место по объему привлеченных инвестиций.
Сокращение объемов ПИИ в 2014 году характерно в целом для развитых экономик. В то же время, 
поток ПИИ в развивающихся странах сохранил динамику, приток составил 55,45 % общего объема мировых 
инвестиций в 2014 г. В основном это произошло благодаря стабильному значительному росту инвестиций в 
развивающиеся экономики азиатских стран.
В странах с переходной экономикой в 2014 году приток ПИИ снизился на 51,52 % и составил 
48 млрд. долларов. Самое большое снижение объемов инвестиций за год зафиксировано в России. В сравне­
нии с 2013 годом, когда РФ по данному показателю стала пятой в мире, в 2014 году инвестиции упали с 69 
до 21 млрд. долларов, то есть на 69,57 %. Это связано, в первую очередь, с антироссийскими санкциями за­
падных стран, негативными прогнозами по экономике РФ, геополитическими конфликтами. При этом часть 
потерь на российском рынке западные страны компенсируют на других развивающихся рынках.
Относительно перспектив глобальных прямых иностранных инвестиций Ю НКТАД отмечает, что в
2015 году мировая экономика останется слабой, вялость потребительского спроса ограничит экономический 
рост, а резкие колебания на финансовых рынках и геополитическая нестабильность сдержат инвестиции.
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Несомненно, ключевым процессом развития мировой экономики является прогрессирующая глобали­
зация, т.е. качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. Что же несет 
мировой экономике прогрессирующая глобализация?
Отношение к данному процессу не просто неоднозначно, а и диаметрально противоположно. Это свя­
зано с разными точками зрения на последствия глобализационных процессов, в которых одни усматривают 
серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство дальнейшего прогресса эконо­
мики. Кто же прав: что несет с собой усиливающаяся всеобщая взаимозависимость стран и народов -  перс­
пективу общего прогресса и процветания или новые опасности и конфликты?
Рассмотрим негативные последствия глобализации мировой экономики. Степень положительного 
влияния глобализационных процессов на экономику отдельных стран зависит от места, которое они зани­
мают в мировой экономике. Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу кон­
фликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях. Происходит не конвергенция или 
выравнивание доходов, а скорее их поляризация. «Вместо того чтобы уничтожать или ослаблять проявления 
неравенства, интеграция национальных экономик в мировую систему, напротив, усиливает их и делает во 
многих отношениях более острыми» [3, с.91]. Глобализация приводит к углублению неоднородности, к воз­
никновению модели мира 20:80, общества одной пятой. 80% всех ресурсов контролирует так называемый 
«золотой миллиард», который охватывает лишь пятую часть населения планеты. Процветающие 20% стран 
распоряжаются 84,7% мирового ВНП, на их граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбереже­
ний на внутренних счетах [4, с.52-53].
В связи с вышесказанным можно четко выделить опасности глобализации, существующие для всех 
стран; затем потенциально могущие возникнуть в менее развитых и, отдельно по отраслям в промышленно 
развитых странах.
В качестве проблем, потенциально способных вызвать негативные последствия от глобализационных 
процессов во всех странах, можно назвать: неравномерность распределения преимуществ от глобализации в 
разрезе отдельных отраслей национальной экономики; возможная деиндустриализация национальных эко­
номик; возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных правительств в 
другие руки, в том числе к более сильным государствам, ТНК или международным организациям; возмож­
ная дестабилизация финансовой сферы, потенциальная региональная или глобальная нестабильность из-за 
взаимозависимости национальных экономик на мировом уровне. Локальные экономические колебания или 
кризисы в одной стране могут иметь региональные или даже глобальные последствия.
В качестве наиболее часто обсуждаемых социально-политических проблем, потенциально имеющих 
место в развитых странах в связи с процессами глобализации, можно назвать: рост безработицы в результате:
внедрения новых технологий, что приводит к сокращению рабочих мест в промышленности, усили­
вает социальную напряженность; изменения структуры производства и перемещения массового выпуска 
трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что тяжело ударяет по традиционным отраслям этих 
стран, вызывая там закрытие многих производств; возросшей мобильности рабочей силы; выдвинувшиеся 
на первый план ТНК нередко ставят собственные интересы выше государственных, в результате чего роль 
национальных государств ослабевает и часть функций переходит к различным надгосударственным органи­
зациям и объединениям.
Существенной проблемой является то, что неравномерность распределения преимуществ от глобализа­
ции наблюдается не только по отдельным странам, но и в разрезе отдельных отраслей. Отрасли, получающие 
выгоды от внешней торговли, и отрасли, связанные с экспортом, испытывают больший приток капитала и ква­
лифицированной рабочей силы по сравнению с рядом отраслей, которые значительно проигрывают от глоба­
лизационных процессов, теряя свои конкурентные преимущества из-за возросшей открытости рынка.
Но и позитивное значение глобализации трудно переоценить. Во-первых, глобализация способствует 
углублению специализации и международного разделения труда. В ее условиях более эффективно распре­
деляются средства и ресурсы, что, в конечном счете, способствует повышению среднего уровня жизни и 
расширению жизненных перспектив населения (при более низких для него затратах). Во-вторых, важным 
преимуществом глобализационных процессов является экономия на масштабах производства, что потенци­
ально может привести к сокращению издержек и снижению цен, а, следовательно, к устойчивому экономи­
ческому росту. В-третьих, преимущества глобализации связаны также с выигрышем от свободной торговли 
на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны. В-четвертых, глобализация, усиливая конкурен­
цию, стимулирует дальнейшее развитие новых технологий и распространение их среди стран. В ее условиях 
темпы роста прямых инвестиций намного превосходят темпы роста мировой торговли, что является важ­
нейшим фактором в трансферте промышленных технологий, образовании транснациональных компаний, 
что оказывает непосредственное воздействие на национальные экономики. В-пятых, глобализация дает 
странам возможность мобилизовать более значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы 
могут использовать более широкий финансовый инструментарий на возросшем количестве рынков. И, 
наконец, глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих проблем человечества, в первую
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очередь, экологических, что обусловлено объединением усилий мирового сообщества, консолидацией ре­
сурсов, координацией действий в различных сферах.
Таким образом, однозначно ответить на вопрос: «Что в конечном счете глобализация несет странам -  
угрозу или новые возможности?» практически невозможно, ведь баланс позитивных и негативных послед­
ствий постоянно изменяется. Однако «реальность состоит в том, что глобализация представляет объектив­
ное и совершенно неизбежное явление современности, которое можно притормозить средствами экономи­
ческой политики (что и происходит в ряде случаев), но нельзя остановить или «отменить», ибо таково импе­
ративное требование современного общества и научно-технического прогресса» [5, с.20].
Главной задачей, стоящей перед властными структурами сегодня, является обеспечение того, чтобы 
глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано с тем, что, хотя глобализация 
открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуются весьма неравномерно и неравномерно рас­
пределяются ее издержки. Именно поэтому глобализация может обрести полностью всеохватывающий и 
справедливый характер лишь через посредство широкомасштабных и настойчивых усилий по формирова­
нию общего будущего, основанного на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его 
многообразии. Эти усилия должны включать политику и меры на глобальном уровне, которые отвечали бы 
потребностям развивающихся стран и стран с переходной экономикой и которые разрабатывались бы и 
осуществлялись при их эффективном участии. Неизбежно создание действенных механизмов борьбы с бед­
ностью, о сокращении разрыва в уровне жизни населения отдельных стран и регионов мира, об оптимиза­
ции демографических процессов и сохранении окружающей среды, о предупреждении экологических и тех­
ногенных катастроф и преодолении их последствий.
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Глобализация означает распространение капитализма свободного рынка на практически все страны
мира.
По мере глобализации предполагается увядание суверенности отдельных стран, формирование ново­
го типа «граждан мира», чья лояльность обращена уже не к отдельным правительствам, а к вне государ­
ственным структурам. Многое из того, что касается глобализации, спорно, кроме, возможно двух ее харак­
теристик: ее невозможно остановить даже левые силы сейчас смотрят на нее как на нечто, что можно «не­
сколько замедлить и ослабить», но нельзя «изгнать» из современной жизни; глобализация создает новые,
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